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ABSTRACT
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI ENTERIK PADA FESES GAJAH SUMATERA (Elephas maximus sumatranus) DI
PUSAT KONSERVASI GAJAH (PKG) SAREE ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan jenis bakteri enterik pada feses gajah sumatera (Elephas maximus
sumatranus) di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Saree, Aceh Besar. Sampel feses segar dikoleksi pada pagi hari dari 6 ekor gajah
sumatera dengan cara feses langsung diambil dari anus menggunakan swab dan dimasukan dalam Nutrient broth lalu disimpan
dalam Cooler box steril. Penelitian ini menggunakan metode Carter (1987) yang sudah dimodifikasi. Untuk isolasi dan identifikasi
bakteri enterik pada feses gajah sumatera. Semua sampel feses dikultur pada media MacConkey, Salmonella Shigella Agar (SSA),
IMViC (Indol, Methyl red, Voges-Proskauer, Sulfid Indol Motility, Simmons Citrate), media Triple Sugar Iron Agar (TSIA), dan
uji fermentasi gula-gula (glukosa, laktosa, sukrosa, maltosa). Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif berdasarkan
keberadaan bakteri enterik yang terdapat di feses. Dari hasil penelitian diketahui bahwa di dalam feses lima ekor gajah sumatera
yang berumur di atas enam tahun terdapat lebih dari satu bakteri enterik,  sedangkan satu ekor gajah yang berumur satu tahun hanya
terdapat satu jenis bakteri enterik. Pada gajah bernama Midok ditemukan bakteri E. Coli dan Salmonella sp, pada gajah Amoy
bakteri E. Coli dan Salmonella sp, gajah bernama Ella ditemukan bakteri Enterobacter sp dan Salmonella sp, gajah bernama Senna
bakteri E. Coli dan Citrobacter sp, gajah bernama Osin ditemukan bakteri E. coli dan Salmonella sp, dan gajah bernama Junaidi
ditemukan bakteri E. coli.  Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bakteri enterik yang terdapat pada feses gajah sumatera
adalah Eschericha coli, Salmonella sp, Enterobacter sp, dan Citrobacter sp.
